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Notices bibliographiques 
Bibliographie al Notes 
DAVID ROME, JUDITH NEFSKY, and PAULE ÜBERMEIR-Les Juifs du Québec: 
bibliographie rétrospective annotée. Québec: Institut québécois de recherche 
sur la culture, 1981. Pp. xvi, 317. (Collection "Instruments de travail", no 1) 
This superb annotated bibliography of material on ali aspects of Quebec's 
Jewish history, which was composed by David Rome-the dean of Canadian 
Jewish historians-Judith Nefsky and Paule Obermeir is the first of a series 
promised by l'Institut québécois de recherche sur la culture and constitutes 
an indispensable tool for those interested in research on the history of the Jewish 
people in the Province of Quebec from that community's eighteenth-century 
origins to the present. Organized chronologically according to the main periods 
of Jewish immigration and settlement, this work lists secondary sources on the 
political, economie, social, religious and cultural life as weil as on many aspects 
of their relations with the French and English populations. The utility of this bib-
liography would have been even greater had its compilers also lister! the many im-
portant primary sources available in the Canadian Jewish Congress Archives in 
Montreal and the Public Archives of Canada. It is, nevertheless, a most welcome 
and noteworthy accomplishment as weil as a landmark to the greatly improved 
relations between Quebec' s Jews and their fellow Québécois. 
* * * 
Gerald TULCHINSKY 
Queen's University 
EowiNNA VoN BAEYER - L'histoire du jardinage au Canada. Bibliographie 
provisoire. Ottawa, Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 
Parcs Canada, Environnement Canada, 1983, 26 p. 
Voici un instrument de travail qui sera utile à ceux qui s'intéressent à 
l'histoire du jardinage, de la botanique, de l'horticulture et même de l'agricul-
ture, depuis la première moitié du x1xe siècle en particulier. Cet inventaire ne 
donne pas seulement la liste des inventaires bibliographiques déjà publiés: il 
énumère aussi les brochures, les manuels, les études et les revues. Il n'oublie 
pas non plus les journaux des voyageurs et des explorateurs et il insiste 
en outre sur les travaux portant sur des institutions telles que les fermes expéri-
mentales , les jardins botaniques, les jardins historiques, les jardins d'écoliers, 
les jardins septentrionaux, les parcs, les écoles d'agriculture et les associations. 
Fernand ÜUELLET 
Université d'Ottawa 
Histoire sociale- Social History, Vol. XVI, No 32 (novembre-November 1983): 483. 
